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Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η  Τ Η Σ  A L P H A B A N K 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK   
- Βιβλιοθήκη Τραπέζης Πίστεως
- Βιβλιοθήκη Ιονικής Τραπέζης
1984
Δωρεά Περικλή Κομνηνού στην 
Alpha Τράπεζα Πίστεως
3 000 ό.  τ μοι
Γενικής ιστορίας  
 Βυζαντινής ιστορίας 
 Λογοτεχνίας
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
 Σύνολο αρχαίων συγγραφέων
 Ιστορικά έργα για την αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο
 Μελέτες Αρχαιογνωσίας
 Βιβλία Οικονομικού περιεχομένου
 Παλαιά και σπάνια βιβλία
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ  
ί4.500 τ τλοι
 Βιβλία της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών
 Βιβλία της Διεύθυνσης Εκπαιδεύσεως
 Παλαιότυπα του Διοικητικού Συμβουλίου
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ALPHA BANK
20.000 τίτλοι
ί ύ έ• Βιβλ α οικονομικο  περιεχομ νου
Β βλί Δ ή Ο ή Ε ή• ι α ιοικητικ ς και ικονομικ ς πιστ μης
• Εξειδικευμένα περιοδικά για τη Διοίκηση     
Ανθρωπίνων Πόρων και Εκπαιδεύσεως
• Νομικά βιβλία
• Θεμελιώδη ιστορικά έργα για την αρχαία Ελλάδα και 
το Βυζάντιο
• Σημαντικές μελέτες σε κάθε υποτομέα της 
Αρχαιογνωσίας
• Σύνολο αρχαίων συγγραφέων
• Βασικοί Νεοέλληνες κλασικοί και σχετικές 
εργασίες πάνω στο έργο τους    
• Εγκυκλοπαιδικά και λεξικογραφικά έργα   
• Χρηστικές σειρές λογοτεχνικών, ιστορικών και 
οικονομικών περιοδικών 
• Σειρές Αρχείων Αγωνιστών της Ελληνικής 
Επαναστάσεως
• Πρακτικά Συνελεύσεων της Βουλής
Συλλογή Έργων Τέχνης
• Έργα Νεώτερης και Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
• Έργα Χαρακτικής 
Νομισματική Συλλογή
- Νομισματικές μονογραφίες
- Διεθνείς κατάλογοι αρχαίων νομισμάτων
- Επιστημονικά περιοδικά
- Κατάλογοι δημοπρασιών
• Λευκώματα και Κατάλογοι εκθέσεων
• Εκδόσεις αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων (σε σχήμα 
φύλλου)
• Ευρωπαίοι περιηγητές του ευρύτερου ελλαδικού     
χώρου (17ος-19ος αιώνας)
• Δέκα τίτλοι ξενόγλωσσων περιοδικών (1960-2006)
• Εκδόσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και 
του ΟΟΣΑ
• Iστορικοί και γεωγραφικοί χάρτες της Αρχαιότητας 
και του Μεσαίωνα από το Χαρτογραφικό Κέντρο  ,     
του Πανεπιστημίου του Tuebingen
Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο ισόγειο του 
Κεντρικού Κτηρίου, Πεσμαζόγλου και Πανεπιστημίου
Ορισμένες κατηγορίες βιβλίων βρίσκονται σε άλλους 
χώρους:
1. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
2. Τμήμα Εκπαιδεύσεως
3. Τμήμα Συλλογής Έργων Τέχνης   
4. Τμήμα Νομισματικής Συλλογής
5. Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου
• Μηχανογραφημένο σύστημα καταλογογράφησης 
και αναζήτησης όλων των βιβλίων    
• Βιβλιοθήκη δανειστική για το Προσωπικό της 
Τραπέζης
• Αναγνωστήριο ανοιχτό στο ευρύ κοινό, κατά τις 
ώρες λειτουργίας της Τραπέζης
Ε δόκ σεις
• Ελληνική έκδοση του Gustav Droysen «Ιστορία 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, των Διαδόχων και      
Επιγόνων»
• «SNG The Alpha Bank Collection, Macedonia I, 
Alexander I-Perseus»
• «Η Συλλογή της Alpha Bank – Ζωγραφική, 
ή λ ήχαρακτικ , γ υπτικ »
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